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PANORAMA NACIONAL 
L ñ H ñ Z ñ Ñ ñ R E ñ ü Z ñ D ñ 
|¡Viva España!! He aquí el grito uná-
nime y el más clamoroso y unísono que 
jamás se ha lanzado hasta ahora,—por-
que nunca hasta ahora ha sido posible 
saber casi instantáneamente un hecho 
en todas partes y pocas veces han coin-
cidido igual número de voluntades y 
anhelos en un fin tan hazañoso—; he 
aquí el grito estentóreo de todos los 
pechos salido o formulado en lo más 
interno del ser, al conocerse la feliz 
terminación del «raid» Palos-Buenos 
Aires. 
España entera ha vibrado de entu-
siasmo; las conversaciones todas han 
girado y siguen girando alrededor de la 
proeza, y todos: los cultos e ¡lustrados 
y los analfabetos o poco instruidos; los 
jóvenes que sienten con más intensidad 
los progresos del deporte y la intrepi-
dez de los modernos héroes, y los viejos 
que se maravillan del adelanto técnico, 
todos han sentido admiración y orgullo 
por el hecho grandioso realizado por 
los aviadores españoles. 
¡Plus Ultra! Más allá de los mares, 
más allá de las nubes, de un hemisferio 
a otro, de uno a otro continente, España, 
la de la gesta inmortal, la de las más 
inconcebibles epopeyas, la que rompió 
las columnas del «No más allá», ha 
renovado su hazaña de hace cuatro 
siglos, ha surcado las regiones inexplo-
radas y ha lanzado el grito de «¡Tierra!», 
como síntesis de su triunfo. 
América, que antaño la recibiera hu-
raña y hostil, hoy, estupefacta y admira-
da, la reconoce como madre y hermana, 
—madre de su ayer, hermana de su hoy 
próspero y fecundo—, y sintiendo el 
latido de la sangre racial, recibe a los 
extraordinarios embajadores, como cosa 
propia y común, en una comunicación 
de sentimientos fraternales, de que son 
lazo fortísimo nuestros millares de com-
patriotas allí residentes. 
La página que ha escrito la aviación 
española tendrá caracteres indelebles en 
la Historia y en el corazón de los hispa-: 
noamericanos. 
¡Viva España! 
« * * 
En Antequera se fueron teniendo 
detalles de la última etapa por las esta-
ciones particulares de radiotelefonía, y 
gracias a la amabilidad de don Joaquín 
Ruiz Ortega pudimos poner en nuestra 
puerta los partes recibidos el martes y 
miércoles, dando así alguna satisfacción 
al público que aguardaba con impacien-
cia noticias del «raid». Al conocerse la 
llegada a la capital de la Argentina, 
próximamente a las seis de la tarde, se 
iluminó la calle principal y la fachada 
del Ayuntamiento,se dispararon cohetes, 
que fueron señal para que se echaran 
a vuelo las campanas de todas las igle-
sias, y la Banda municipal recorrió las 
calles interpretando patrióticos pasodo-
bles. 
Aunque modestamente. Antequera ha 
demostrado que se sumaba vivísima-
mente al entusiasmo nacional. 
El paso de los Reyes 
por Bobadilla 
El miércoles, y como estaba anun-
ciado, pasaron por la estación de enlace 
de nuestro importante anejo SS.MM. los 
Reyes, don Alfonso y doña Victoria, 
acompañados del presidente del Consejo 
de Ministros, del ministro de Fomento 
y otras personalidades. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamien-
to preparar un recibimiento digno de 
los augustos viajeros y de nuestra ciu-
dad, a su tránsito por la tierra anteque-
rana, se repartieron billetes para el tren 
«corto» y se dispusieron un buen núme-
ro de automóviles para trasladar allí a 
las autoridades, funcionarios, somatenes 
y otros invitados. Con todas estas per-
sonas y el vecindario de la estación y 
pueblo de ; Bobadilla, se llenaron los 
amplios andenes por completo. La fa-
chada y marquesinas de la estación 
habíanse exornado con escudos, guir-
naldas y gasas de los colores nacionales, 
presentando bello aspecto. En el centro 
del andén principal se congregaron el 
gobernador civil de la provincia, señor 
Díaz Escribano, que había pasado la 
noche en la misma estación; el delegado 
gubernativo, señor Moner; el alcalde 
accidental, señor Rojas Arreses; jueces. 
concejales, médicos, .presidente de la 
Cruz Roja, y otras'autoridades y perso-
nas que ostentan cargos oficiales en 
nuestra ciudad. 
A las 9'42 llegó el tren especial que 
conducía a Sus Majestades, siendo reci-
bido con la Marcha Real y vítores entu-
siastas. Una vez parado el convoy se 
asomó a la puerta del coche-comedor 
el general Primo de Rivera, quien salu-
dó al gobernador y al alcalde, y momen-
tos después el Rey tuvo a bien asomarse 
en la misma puerta, siendo entonces 
cumplimentado por el señor Rojas Arre-
ses en nombre de Antequera, y aplaudi-
do y vitoreado por el público. Doña 
Victoria, entre cristales, también corres-
pondió a las muestras de cariño y sim-
patía que como siempre despierta su 
presencia, no asomándose por hallarse 
tomando el desayuno. 
A las diez continuó la marcha el tren 
real, enmedio de las aclamaciones y 
acordes de la música, yéndose en el 
mismo el gobernador civil. 
Después de asistir a los actos celebra-
dos en Málaga, y de que la Prensa de 
aquella capital ha dado cuenta, Sus 
Majestades y séquito pasaron anoche 
de regreso por la misma estación, que 
fué iluminada con bengalas, siendo he-
cho el recibimiento y despedida con 
igual entusiasmo que a la ida. 
Las reales personas habrán podido 
apreciar, una vez más, los sentimientos 
de simpatía y monarquismo que alientan 
en el pueblo de Antequera. 
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El primer viaje alrededor 
de la Tierra 
(1519 - Magallanes y Elcano -1522) 
- POR 
J O S É P E L Á E Z Y T A P I A 
H ' i á >. V11 \ • 
NUEVA RUTA HASTA 
EL ESTRECHO 
El 21 de Marzo de 1520 entraron los 
exploradores en el golfo y puerto de 
San Julián. 
Como ya llevaban más de seis meses 
de navegación constante y ios fríos por 
aquella zona eran intensos, decidieron 
invernar en ese lugar hasta que volviera 
el buen tiempo. 
Cerca de cinco meses estuvieron los 
exploradores en el puerto de San Julián, 
en cuyo tiempo recorrieron una buena 
parte del territorio, de la que se pose-
sionaron en nombre del monarca espa-
ñol, y entablaron relaciones amistosas 
con los habitantes. Estos eran unos 
pobres e ingenuos indios que se envol-
yían los pies con pieles de ante, con 
cuyo calzado dejaban impresas en la 
arena grandes huellas, por lo que los 
navegantes les denominaron patagones 
y a su país Patagonia. 
Allí se recrudeció la insubordinación 
declarada en la primera tt^pa de la 
expedición y que tenia su origen en la 
cizaña sembrada por los agentes del 
rey de Portugal. So pretexto de que 
estaban cansados de tan largo como 
inútil viaje y de que pronto les faltarían 
provisiones, emplazaron a Magallanes 
para que ordenase el regreso a España. 
Este, que estaba decidido a proseguir la 
exploración durase lo que durare y 
aunque tuviera que comer cuero y estopa 
(como lo hizo más farde) si no encon-
traba antes de llegar la punía extrema 
del continente o algún paraje marítimo, 
se negó rotundamente a ello, por lo que 
el veedor Juan de Cartagena, Luis de 
Mendoza, Gaspar de Quesada, capitán 
de la «Concepción> y ptra gente de 
calidad, se apoderaron de tres de las na-
ves dispuestos a emprender el viaje de 
vuelta sin su permiso, o ir a la costa 
africana para seguir el derrotero de 
Vasco de Gama hasta llegara las Molu-
cas. En esta angustiosa situación se 
destacó sobresaliente la entereza de 
carácter del insigne marino para conte-
ner a los amotinados. Castigó con la 
pena de muerte a los dos capitanes y 
perdonó de nuevo a Juan de Cartagena 
y a un clétigo llamado Pedro Sánchez 
de Reyna que fomentaba la revuelta. 
Sin embargo, estos dos sujetos fueron 
abandonados en aquéllos desolados 
parajes «con sendas espadas y talega 
de bizcochos» para de esta manera 
hacer un escarmiento que pusiese coto 
a nuevas insubordinaciones. 
Estos dos individuos merecían igual 
castigo que los anteriores, pero Maga-
llanes quiso respetar la investidura con 
que al primero revistió el monarca es-
pañol, y la calidad sacerdotal del se-
gundo. 
Algunos días antes de reanudar el 
viaje, que fué el 24 de Agosto, la nao 
«Santiago» naufragó durante un reco-
nocimiento, salvándose la tripulación 
casi milagrosamente. A poco de salir 
encontró la flota otro puerto que recibió 
el nombre de Santa Cruz, del cual salió 
de nuevo el 18 de Octubre de 1520, 
después de haber estado en él algún 
tiempo. 
Esta vez la «San Antonio» iba capi-
taneada por Alvaro de Mezquita; la 
« Victoria» por Francisco Serrano, sobri-
no de Magallanes, y la «Concepción» 
por Duarte Barbosa. 
(Continuará.) 
A una peseta 
Brodcquines y Zapatos fie niños. 
A 11 pesetas 
Zapatos novefiafi, para señora, 
Kprrri» VIII«reJo. 
A 12 pesetas 
Brofiequines para caballera, 
en color obscuro. 
Grandes existencias en Baúles, Caitas g maletas 
Infante D. parnando, 2;2' 
. . CRÓNICA 
Así a primera vista, esta ptoposición 
mía, os parecerá necia y presuntuosa. 
Hablemos de Pirandello, o lo quejes lo 
mismo, como estamos muy al tanto de 
la producción pirandeliana, y de los 
valores artísticos-filosóficos^humofísti-
cos que la forman, permitámonos unos 
comentarios, sin temor al yerro, mayor 
o menor.que pueda caer sobre nosotros. 
Mas no hay nada de esto; no cono-
cemos a Pirandello, más que por una 
de sus obras. ¿Nos atreveremos a lla-
marla asi? Y por esta sola obra, preci-
samente, queremos hablar de él. Ya se 
ve, pues, que los temores de una pre-
suntuosidad se van alejando, porque a 
todos nos es dable el hablar de un mo-
mento que conocemos más o menos 
imperfectamente, mejor o peor, en todos 
sus detalles o en su principio; pero 
siempre con una vaga noción de lo que 
hablamos, o del por qué hablamos. 
Así, pues, hablemos de Pirandello en 
su comedia por hacer, cSeis personajes 
en busca de autor». 
Este título corresponde en todo ,a la 
producción. Seis personajes que buscan 
a un autor. Seis personajes que viven 
el drama que le hace vivir a cada uno, 
y que caminan unofctras otro, en busca 
de ese autor. Son seis personajes que 
ríen, hablan, gritan, rugen, se aman, se 
detestan y dramatizan; mas a pesar de 
esto, no encuentran a su^autor, por más 
esfuerzos que hacen para lograrlo. El 
por qué, quizá más sencillo de lo que 
parece: el drama cerebral que cada 
cual vive, les hace considerar Como 
inadecuadas, inexpresivas, las interpre-
taciones que de sus figuras hacen los 
artistas de la compjañía que ellos llegan 
a encontrar. Cada uno ve gestos nue-
vos, matices de voz más naturales, rea-
lización más acertada en los suyos 
propios, que en lo que los otros fingen. 
Cada cual se considera desposeído de 
su verdadero tipo; observan la diferen-
cia entre lo real y lo fingido, la farsa y 
la verdadera vida, y esto porque de 
los seis, cada uno es autor inconscien-
te de su drama — verdadero autor 
aún por ese lado de inconscien-
cia—y, claro es que, &l serlo, resulta 
que en vez de un autor se encuentran 
seis, que vive cada uno el suyo, lo hace, 
y lo representa tan a la perfección, 
como los mementos verdaderos que les 
agitan...; y ¿habré de exponer la dife-
rencia entre lo hecho y lo por hacer, 
lo vivido y lo. fingido, lo pasado real-
mente y lo que se inyenta para distraer 
al públi,co, amo y señor. 
Es quizá esta la verdad más honda 
que encierra la comedia por hacer. Ya 
se lo dice el padre de familia-guía y 
mentor de los seis al director de escena: 
La diferencia de que usted no es usted 
sino yo, consiste en que usted para 
vivir mi vida, para hacer mi persona, 
necesita fingir, representar una cosa 
que no es la suya propia; mientras que 
yo para vivir la mía, para hacer la mía, 
sólo necesito dejarmé llevar por mí 
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mismo... Esto es en síntesis lo que viene 
a decir el primero al segundo. Perdón 
a la producción pirandcliana, si mis 
palabras no llegan a demostrar o a 
parecerse, a las que allí están escritas. 
Firandello se muestra audí;z en estas 
sus andanzas. Se muestra quizá 
demasiado audaz; ni criticamos ni 
aplaudimos el gesto; de obligárse-
nos a emitir nuestro voto en favor 
de una de las dos cosas, abogaríamos 
por el aplauso. Y esto, porque la auda-
cia que practica Pirandello, es la auda-
cia de sus cincuenta años de observa-
ciones y contemplación profunda del 
corazón humano. 
Y esta audacia es sólo la de unas 
frases. Pirandello llega hasta obligarle 
a decir a la Hijastra: En muchas ocasio-
nes, el encaje de mis pantalones aso-
maba más abajo de las faldas. Y aun 
acentúa más este gesto, cuando la 
miima dice, dirigiéndose a los artistas 
en el ensayo, que la contemplan quizá 
presintiendo con aquella muchachuela 
salvaje una próxima aventura: No mi-
rarme mucho, que como and j ligera de 
ropa interior, se me clarea el cuerpo... 
Y aun nos pareció oír, si no rrcordamos 
mal, algo como de la no existencia de 
una camisa, que por otra parte, podía 
ser considerada como innecesaria. 
Esto es lo más arriesgado de los jue-
gos malabares que con sus pensamien-
tos hace Pirandello. Si cualquier autor 
español se atreve a decir cosa semejan-
te en escena, la rechifla hubiese sido 
general. En esta época de arraigados 
convencimientos religiosos, y de moral 
aromatizada por una decencia y buen 
tono en las palabras y en las formas, 
tales expresiones en la pluma de un 
autor español, hubieran sido durísima-
mcnte censuradas. Y aún más, si este 
autor hubiera ostentado un apellido tal 
como Pérez, Rodríguez o Jiménez. Y 
esto, porque el público es INCONSE-
CUENTE por excelencia, como voy a 
demostrar. Hoy día el público aplaude 
o silba, por solidaridad con los demás. 
Si en una representación una persona 
rompe a silbar desaforadamente, la 
masa restante le observa estupefacta; 
mas al momento recapacita y piensa: 
«Cuando éste silba, sus razones tendrá; 
silbaremos nosotros también, para no 
pasar como ignorantes»... Y lo mismo 
en caso contrario. De manera que sólo 
se guía para sus fallos, con la opinión 
de uno o unos cuantos que les parecen 
de indiscutible autoridad en la materia. 
Esto en el fondo, es quizá solo4la psico-
logía del pueblo español. Psicología 
que, por otra parte, ya ha sido observa-
da, como ahora voy a recordar. 
Diez de Caneja—me parece recordar 
que es él; si no, uño, otro cualquiera: 
uno que tiene la valentía de decir en 
este siglo todo lo que se le ©curre—, 
decía no ha mucho en una novela, y en 
un pasaje seductor: Las oposiciones 
eran terribles. Se presentaban doscien-
tos para una plaza; de los doscientos, 
los favoritos eran, aquel muchacho Pé-
rez o Martínez, y aquel otro de apellido 
enrevesado y difícil; un tal Kouroaspine, 
GRANDES ALMACENES* 5 
G r R A IST A D A 
Proyectos,Constriicclón y Decoración de Estable-
cimientos, instalaciones de Bancos, Oficinas, 
Clubs, Casinos, y habitaciones particulares. 
Gran Stock de muebles de lujo, en todos ios estilos. 
Sección especial de muebles económicos. 
Esta casa, por la transformación y ampliación de sus talleres, es la única 
de Andalucía, que puede servir en cualquier momento toda clase de mobilia-
rios por importantes que sean. 
AGENTE: EN ANTEQUER/V 
A LAME o A, 10 
Mas las opiniones alabanciosas eran 
todas para el del apellido difícil. Como 
era ¿Kouroaspine?jUf qué tío; qué gran-
de debía ser Kouroaspine! Un portento; 
un pozo de ciencia. Y el otro ¿quién 
era? ¡Ah Martínez, Pérez! ¡Bah! Cual-
quier cosa; un ignorante, un pobre 
diablo. ¡Mire usted que pretender con 
ese apellido llevarse una plaza! Si 
siquiera se hubiese llamado Kouroaspine 
o Rouskolod... Pero Martínez ¿a quién 
se le ocurre en este siglo llamarse 
Martínez? 
Y con ésto me refiero a lo que decía 
sobre el autor [español. Como lo que 
cuenta Diez de Caneja, el público hu-
biera prorrumpido en denuestos contra 
él. Mas lo dice Luigi Pirandello, y el 
público ante el nombre y apellido 
extranjero, calla estupefacto: Eso— 
piensa—es francamente fusilable; pero 
lo dice LUigí Pirandello y, necesaria-
mente, cuando lo dice Pirandello, es 
que por excelencia debe estar muy 
bien. Y el público calla y calla, conven-
cido de que eso es admisible, y de que 
aún, si se lo pidieran, uniría sus manos 
en un aplauso. 
FELIPE ORTEGA MEDINA. 
(Continuará) 
Lñ Se/KANfl ftRTÍSTICfl 
El sábado anterior, día 6, dió su se-
gunda función la Agrupación Infantil 
Antequerana. Se repitió «El pobre Val-
buena» y «El agua milagrosa» y, ade-
más, hubo intermedio de varietés a car-
go de tres futuras estrellas. 
La interpretación dada a «El pobre 
Valbuena» fué, sencillamente, buena, 
distinguiéndose, por ellas: Carmela To-
rres, Isabelita Gamarra y Pepita Jiménez, 
y por ellos: Angel Blanco, que hizo un 
Valbuena admirable; Juan Molina, que 
fué Salustiano,de veras, y Pepe Blanco, 
que desarrolló su papel con mucha 
«tranquilidad». 
Al final de cada cuadro, el público, 
que no cesó de reír, premió con grandes 
aplausos la encomiástica labor de los 
pequeños intérpretes. 
«El agua milagrosa» gustó, merecien-
do, también, el refrendo del respetable. 
Carmela Torres fué una señora «perfec-
tamente» charlatana y Angel Blanco un 
«cura propio». 
De los números de varietés, con decir 
que todos merecieron la repetición, es-
taría dicho todo. 
Carmela Torres hizo de «Al Sena» 
una creación, dándole un sabor verda-
deramente apache. Tanto en éste como 
en «Española soy» y «Porte San Mar-
tín > fué muy aplaudida y elogiada. Muy 
bien Joaquinita Gamarra, y muy chis-
peante, muy graciosa y' muy artista Ro-
saríto García. En todos sus cuplés de-
mostró raras aptitudes artísticas que es 
lástima no cultive. Tiene bueña voz, 
muy suelta la expresión y el gesto, y, 
por ende, simpatía a chorros, lo que le 
vale «quedarse» con el público en cuan-
to abre la boca. 
En resumen: Fué la del sábado una 
agradable noche para la concurrencia y 
un éxito lisonjero y animoso para los 
pequeños y simpáticos artistas; 
Según noticias de «última hora», ha 
nacido, entre los directivos de la Agru-
pación, la idea de que las monísimas 
Carmela Torres, Rosarito García, Joa-
quinita Gamarra y Pilar Carrasco cursen 
estudios de canto y piano, idea que 
aplaudimos por lo bueno que encierra. 
ACEITES EN 
GENERAL 
E n r i q u e López P é r e z 
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Neumáticos 
Enrique López P é r e z 
ENHORABUENA 
Bailes de Carnaval 
En la pasada semana teníamos cono-
cimiento cié que en el Círculo Mercan-
til se preparaban bailes para este Carna-
val; pero no dimos la noticia hasta que 
no fuese confirmada. La idea ha nacido 
de un estimado amigo nuestro, habien -
do sido apoyada por un puñado de ami-
gos del mismo, y en general por todos 
los socios. 
La comisión organizadora que se ha 
formado viene trabajando con entusias-
mo y con tan feliz éxito que no duda-
mos de que sus afanes tendrán la satis-
facción merecida a sus trabajos de orga-
nizar y recaudar, puesto que se trata de 
una fiesta a que todos los socios contri-
buirán con sus donativos. 
La directiva del Círculo hubiese he-
cho suya tal idea, si, como todos sabe-
mos, no atravesase por difíciles circuns-
tancias; no obstante, tenemos entendido 
que lo mismo el presidente como toda 
la directiva están en ánimo de ayudar 
con su esfuerzo particular en todos los 
órdenes. 
Hora es ya de que (odo lo que pueda 
servir de expasión y regocijo, como asi-
mismo de cultura y fomento del trato 
social, sea acogido por todos con cari-
ño y entusiasmo. 
Nuestro Círculo Mercantil es uno de 
los llamados, por la variedad de sus 
componentes, a que toda idea en bene-
ficio de la clase media que le compone, 
sea mirada con cariño. 
Nuestra enhorabuena, pues, al bello 
sexo de esta democrática sociedad, que 
hasta aquí se había visto privado de esta 
clase de bailes, ya que tendrá ocasión 
de demostrar lo que nunca fué discuti-
do: su hermosura y donaire, gracias na-
turales de belleza y gentileza que ador-
nan a la mujer antequerana. 
Ya pueden los del sexo feo sacar de 
sus reservas todas las finezas, galante-
rías y buenos comportamientos de que 
están provistos, pues de todo ello ne-
cesitarán para atender a tanta belleza..., 
y además que preparen los que no pue-
dan o no sepan bailar, unos pañuelos 
muy grandes, pues ya tendrán bastan-
tes m que limpiarse. 
* * ¡H 
También y eomo de costumbre en 
todos los Carnavales, nuestro simpático 
Casino celebrará sus animadísimos y 
espléndidos bailes de máscaras, en los 
días segundo y tercero y domingo de 
Piñata. 
Obrado y ampliado el hermoso salón 
de fiestas de dicho círculo, se ofrece 
mayor comodidad para el baile, y dado 
el importante .número de distinguidas 
familias que componen nuestra primera 
sociedad de recreo, no es de dudar que 
las fiestas carnavalescas de este año 
igualarán, si no las superan, a las de 
otros años, luciéndose disfraces lujosí-
simos por las bellas señoras] y señoritas 
y hac endose ckrroche de buen humor 
y alardes de resistencia fisica en los 
bailes por parte del elemento mascu-
lino. 
Así, pues, ya que el Carnaval calle-
jero no ofrecerá otro aspecto que el 
vulgar y escandaloso, sin notas de buen 
gusto y colorido, al menos la sociedad 
alta y media tendrán lugares de reunión 
escogida y agradable. 
Compre su 
tra|ey gabardina, 
¡o o pelliza 
erdun 
que es la 
mejor ios hace y 
más barato los 
cobra» 
HOY, antes que mañana, 
visite la CASA BEROÚN, 
que estas gangas duran 
peco. 
PARA B O L S I L L O 
de llene automático 
EN EXISTENCIA 
hay un surtido enorme 
en 
de marcas reconocidas 
como buenas. 
Plumillas repuesto de 
oro con puntos iridium. 
Depós i t o s -goma . 
Por la Alcaldía se h i publicado un 
bando para garantizar el orden y la 
circulación, cuyos principales preceptos 
son los siguienteis: 
Durante los dias de Carnaval se per-
müirá circular por la vía pública con 
disfraz y careta hasta el anochecer, 
prohibiéndose el uso de amias aun 
cuando el traje lo requkra. 
Queda igualmente prohibido el uso 
de trajes que simbolicen instituciones, 
autoridades, vestiduras sacerdotales o 
que sean ofensivos a la moral o a las 
buenas costumbres. 
La autoridad local y sus agentes po-
drán exigir que se quite la máscara a 
persona que no guarde el decoro debi-
do, cometa alguna falta o cause pertur-
bación o molestias al público. 
Durante ¡05 expresados días de Car-
naval no se permitirá arrojar objeto ni 
cosa alguna que ocasione molestias a 
los transeúntes. 
Las estudiantinas, mascaradas y com-
parsas han de solicitar previamente el 
permiso del señor Alcalde a quien pre-
sentarán una copia de las coplas y can-
tares que hayan de ejecutar, las cuales 
no podrán ser cantadas sin su autori-
zación. 
Queda terminantemente prohibido to-
do acto, palabra, canción o ademán 
indecorosos que puedan ser ofensivos 
a la moral o a alguna persona sea cual-
quiera su clase y condición. 
Lo que se hace público para genera! 
conocimiento. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consulta tocios los d ías 
Secc ión Religiosa 
Juhilao de las cuarenta horas para la pró-
vima semana, y señores que lo costean. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 14.—Señores Sarrailler hermanos, 
por sus difuntos. 
Día 15.—Señores hijos de don Jerónimo 
Santolalla, por sus difuntos. 
Día 16.—Señores hijos de don José 
Acedo, por sus difuntos. 
IGLESIA DE SANTA MARIA 
Día 17.—Doña Rosalía Laude, por sus 
difuntos. 
Día 18.—Sufragio por don Ildefonso 
Palma. 
Día 19—Don Ramón Checa, por sus 
difuntos. 
Día 20.—Sufragio por doña Socorro 
Mantilla y don Carlos Mantilla. 
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el Ayuntamiento 
El día 9, a las doce, en el salón de 
actus del Excmo. Ayuntamiento y bajo 
la presidencia del alcalde accidenta!, 
señot Rojas Arrese-Rojas, tuvo lugar la 
anunciada asamblea de tenedores de 
trigo del término municipal, asistiendo 
la casi totalidad de los mismos. 
El presidente declaró abierto el acto 
y dió lectura a oficio fecha 30 de Enero, 
de la Junta provincial de Abastos, ha-
ciendo constar que la reunión tiene por 
objeto comunicar el acuerdo de la 
expresada Junta de la obligación en que 
se encuentran de reservar el treinta por 
ciento de las existencias declaradas a 
disposición de la misma y al precio de 
53 pesetas los cien kilos. 
El señor Cámara González dijo que 
la declaración que por el Gobierno se 
ha pedido no es completa actualmente, 
y por tanto no debe retenerse el treinta 
por ciento de lo dechrado, sino obligar 
a los tenedores de trigo, por los medios 
que tiene a su alcance la Alcaldía, a que 
hagan una exacta y completa declaración 
de existencias, y con ello se conseguiría 
una justa igualdad en el depósito que 
se exige por el Gobierno. Dijo también 
que esa retención perjudica extraordi-
nariamente al pequeño labrador, ya que 
generalmente necesita para sus atencio-
nes particulares y privadas el importe 
de todas sus cosechas, y al obligarle a 
tener en depósito, a disposieión de la 
junta provindaf, una parte importante 
de su producción, se le origina un per-
juicio considerable. 
El señor Rodríguez Díaz informa de-
talladamente de la situación actual res-
pecto a las existencias de trigo, y dice 
que siendo muchas y urgentes las nece-
sidades para el abastecimiento de la 
población, es insuficiente la producción 
para atenderlas, como lo prueba el 
hecho de que las tres fábricas de harinas 
que aquí trabajan tienen que adquirir de 
otras plazas más del cincuenta por cien-
to del trigo molturado. Por último, 
considera que debe comuniGarse a la 
Junta provincial la situación especial de 
Antequera y el deseo de sus labradores, 
dada la escasez de trigo existente, de 
que no salga ninguna cantidad de ésta 
ya que el que queda se necesita para la 
población. 
El presidente resume las manifesta-
ciones de ambos señores y propone a 
la asamblea el siguiente acuerdo, que 
fué aprobado por unanimidad: 
Comunicar a ta Junta provincial de 
Abastos la situación especialísima de 
Antequera, dada la escasez de trigo en 
relación con las necesidades del término 
municipal, para que ésta, a su vez, se lo 
comunique a la Dirección general de 
Abastecimientos, y deje sin efecto la 
orden remitida a esta Alcaldía, por la 
que se obliga a todos los tenedores a 
reservar el treinta por ciento de sus 
existencias, a disposición de la Junta, en 
atención a las razones expresadas. 
Er nq l e P é r e z 
:-: N O T I C I A S :-: 
DE VIAJE 
De Balmori (Asturias) ha venido la 
Rda. M. sor María de la Cruz, generala 
de la Congregación de religiosas Ter-
ciarias Franciscanas, acompañada de 
varias novicias que van a profesar el 
próximo día 24, entre ellas sor María 
Estrella del Sagrario, en el mundo se-
ñorita Carmen Visconti. 
Con este motivo, se encuentra en 
ésta su hermano, don Francisco Vis-
conti Moreno, viajante de la casa Ve-
lasco, de Sevilla. 
Con motivo de la muerte del señor 
marqués de la Peña (q. e. p. d.), fueron 
a Sevilla su hermana doña Carmen de 
Rojas, viuda de Gómez del Rosal; su 
hermana política doña Teresa Alvarez, 
viuda de Rojas, y sus sobrinos don 
Javier y don Eugenio de Rojas Alvarez. 
Han venido de Málaga los hijos del 
teniente-alcalde don José Rojas Pérez, 
Carmela, Lolita y Pepe. 
ENFERMOS 
Se encuentra gravemente enferma, 
hasta el extremo de haber sido viatica-
da hace pocos días, doña Peregrina 
Galludo, viuda de Herrera. 
También ha estado enferma de algún 
cuidado, doña Remedios Vázquez, de 
Bosque. 
Deseárnosles pronto restablecimiento. 
NOTAS MILITARES 
Con permiso por quince días marchó 
a Sevilla el ^ coronel jefe de este regi-
miento de Reserva y Comandancia mi-
litar, don Ismael Silva Molina. 
Durante su ausencia está al frente de 
dichos cargos el teniente coronel don 
Angel Guinea León. 
BODA 
Esta mañana, a las ocho, habrá tenido 
lugar en la iglesia de Nuestra ¡Señora 
del Carmen el enlace matrimonia' de 
la joven Remedios Pavón Ramírez, con 
don Francisco Carrillo, siendo padrinos 
don Manuel Márquez García y esposa, 
hermana de la novia. 
A la nueva pareja, que pasará en Má-
laga la luna de miel, le deseamos mu-
chas felicidades. 
TOMA DE DICHOS 
En la iglesia parroquial de San Pedro 
se celebró el día 7 del corriente la toma 
de dichos de la bella señorita Pepita 
García Sánchez con don José García 
Gálvez, firmando el acta don Francisco 
Polo Pérez, don Francisco Sánchez Na-
vajas y don Manuel Barroso Gallardo. 
LA NOVENA DEL CARMEN 
El día 20 de Marzo dará comienzo en 
la iglesia del Carmen la solemne nove-
na que la hermandad de la Virgen de 
la Soledad dedica a su titular. 
Para predicar en las acostumbradas 
funciones vespertinas durante dicho no-
venario vendrá el eminente orador sa-
grado limo. Sr. D. Eufrasio Mateos, 
magistral de la Catedral de Sigüenza. 
LETRAS DE LUTO 
En la noche del domingo anterior y 
en Sevilla, donde residía desde hace 
bastantes años, dejó de existir el respe-
table y caballeroso paisano nuestro, 
don Joaquín de Rojas Pareja-Obregón, 
que ostentaba el marquesado de la Pena 
de los Enamorados, título nobiliario de 
rancio abolengo antequerano. 
Era persona de trato llano y afectuoso, 
honorabilísima y muy estimada, tanto 
en Antequera como en la dudad del 
Betis, donde contaba con gran número 
de valiosas y distinguidas amistades; 
estaba emparentado con alcurniadas 
familias por la procedencia linajuda de 
sus apellidos, tan ligados a la nobleza 
castellana que se aposentó en Anteque-
ra después de la Reconquista; y perte-
necía, como eaballero maestrante, a la 
Real de Sevilla. 
El acto de su entierro, celebrado el 
lunes, fué una numerosa manifestaGión 
de pésame, figurando en la presidencia 
del duelo, por la Real Maestranza, el 
señor marqués de Tablantes; el marqués 
de las Escalonias; el hijo político del 
finado, don Francisco Javier Guajardo 
y Fajardo; hermano político, don José 
Gutiérrez Diez de los Ríos; sobrino, 
don Eugenio de Rojas y Alvarez, y el 
R. P. Rector de los PP. jesuitas. 
Al testimoniar nuestro sentimiento 
por la muerte del digno señor, hacemos 
presente nuestra participación en el 
duelo que embarga a su viuda, la seño-
ra doña Josefa Gutiérrez Diez de los 
Río-i, e hija doña María de los Angeles 
Rojas, de Guajardo, así como a sus 
hermanos y sobrinos, estimados y dis-
tinguidos amigos nuestros. 
En Málaga y a la edad da 65 años, 
ha dejado de existir don José Jiménez 
Pérez, padre del cajero de esta sucursal 
del Banco Hispano Americano, don 
José Jiménez Rueda. 
Descanse en paz el finado y reciba 
su hijo, estimado amigo nuestro, y de-
más familia el testimonio de nuestro 
pesar. 
Anteayer falleció, a la edad de ochen-
ta y dos años, doña Concepción Orte-
ga Parriza, madre de nuestro particular 
amigo don José Vilches Ortega. 
Descanse en paz la finada y reciba 
dicho amigo y demás familia nuestro 
sentido pésame. 
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PERDIDA 
Entre calle Cantareros, Lucena, Este-
pa y cuesta de la Paz se ha perdido un 
anillo ajustador, con el nombre d* 
< Margarita». 
Se gratificará a quien lo entregue en 
la tienda «La Lucentina», calle del Rey. 
UN GUARDIA CIVIL MATA A SU 
SARGENTO Y SE SUICIDA 
El día 10, ocurrió en Córdoba un 
grave suceso en el cuartel de las Due-
ñas, donde se alojan las fuerzas de la 
Guardia civil de Infantería, y por haber 
sido protagonista y víctima del mismo 
un guardia natural de Antequera y con 
familia residente en ésta, creemos opor-
tuno referirlo. 
Al entrar del patio a las oficinas, el 
sargento, comandante del puesto, Fran-
cisco Sánchez Torres, se encontró con 
el guardia, de servicio en Mayoría, 
Enrique Campos Romero, quien, sin 
mediar palabra alguna, le disparó dos 
tiros de pistola, que le ¡hirieron mortal-
mente en el pecho. El sargento quedó 
sin vida, y entonces Campos volvió el 
arma contra sí y se dió un tiro en el 
parietal derecho. Falleció momentos 
después. 
Aunque se ignoran las causas del 
suceso, se sabe que el guardia Campos 
tenía la preocupación de que el sargen-
to no le miraba bian y hacía lo posible 
por molestarle, [y esa preocupación la 
había manifestado en ocasiones, dicien-
do que iba a ser causa de que no termi-
nara el tiempo de su servicio. 
UN ANCIANO INTENTA 
SUICIDARSE 
En d Asilo de San José ocurrió el 
día 8 un suceso desagradable, que por 
fortuna no tuvo fatal desenlace. El 
anciano Francisco García Páez, asilado 
en dicho centro benéfico y que desde 
hace tiempo venía padeciendo de 
desequilibrio mental, se subió a la tapia 
que da a la calle del Obispo, e intentó 
arrojarse desde ella. A los gritos que 
dieron algunas vecinas, acudieron varias 
religiosas y ancianos, que evitaron reali-
zara sus propósitos el infeliz; y en vista 
de su evidente estado de excitación se 
encargó a los demás asilados lo vigila-
ran constantemente, y se pensó en dar 
parte a la autoridad para que fuera tras-
ladado a una casa de salud. Pero, a 
pesar de la vigilancia, el mencionado 
anciano entró en el retrete, y con una 
navajilla se dió un corte en el cuello, 
produciéndose una herida incisa, de 
carácter leve, pero por la que echaba 
bastante sangre. 
Auxiliado rápidamente, fué trasladado 
en una camilla al hospital de San Juan 
de Dios, donde recibió asistencia facul-
tativa y quedó encamado. 
SE ALQUILA 
un piso en calle Cambtros número 8. 
Razón, en «La Estrella», calle Estepa. 
SOBRE UN SUCESO 
Hemos recibido una carta firmada 
por Jerónimo Artacho, en la que nos 
ruega éste la aclaración de una noti-
cia en la que él fué protagonista, y 
en la que se decía que había opuesto 
resistencia a los guardias municipales. 
Según nuestro comunicante, cuando fué 
requerido para que les acompañara a 
la Jefatura de Vigilancia, no opuso di-
ficultad de ninguna especie, añadiendo 
que «lo que sí es muy cierto es que 
fui atado y apaleado, hasta tal extremo 
que me encuentro lesionado y contu-
sionado, y que a pesar de los veintiún 
días transcurridos no he podido tra-
bajar». 
Como según nuestros informes el 
hecho que afirma Artacho ha dado lu-
gar a denuncia, presentada a su reque-
rimiento por el médico forense en el 
Juzgado municipal, y éste la ha pasado 
al de Instrucción para que depure los 
hechos, nos .limitamos a hacer pública 
la aclaración que interesa a nuestro 
comunicante. 
UNA CUESTIÓN 
En la estación férrea cuestionaron 
dos individuos, llamados Santiago Cos-
me Muñoz y José Puerto Rubio, los 
cuales se golpearon mutuamente, utili-
zando el primero una correa y el 
segundo un bastón. 
La pareja de servicio en dicha esta-
ción cortó la pendencia, interviniendo 
al último una navaja. 
PENADOS INDULTADOS 
En virtud del real decreto de indulto 
del día 10, promulgado como celebra-
ción del feliz resultado del «raid» aéreo 
a Buenos Aires, han sido puestos en 
libertad tres penados por tenencia ilí-
cita de armas, que cumplían arresto en 
esta cárcel. 
HURTO DE ACEITE 
En la fábrica que tiene en arrenda-
miento Bernardo Soria Navarro, en 
Fuente-Piedra, veníanse realizando sus-
tracciones de aceite que llegaron a ser 
notadas por el citado fabricante, el cual 
encargó a la Benemérita realizara las 
averiguaciones del caso, las que dieron 
por resultado el.¡descubrimiento de la 
complicidad de dos individuos, emplea-
dos en la fábrica, llamados José Fran-
cisco Martínez Briones y Sinforiano 
Almohalla Palomino. 
Según parece habían venido reali-
zando hurtos, que en total hacen unas 
cincuenta arrobas. 
Detenidos dichos sujetos, fueron in-
terrogados por el juez municipal de 
aquel pueblo, don José Panlagua, y 
después, con el sumario correspon-
diente, han quedado a disposición de 
este Juzgado de Instrucción. 
No será admitido ningún trabajo, aunquá 
haya de sfr publicado con seudónimo, si no 




jaretón, hilo para 
caballero, 
a tres gordas 
10.000 calcetines 
hilo, a cuatro gordas. 
asa Be rd i ín 
Antequera 
en la mano 
Compre ef precioso álbum de postales 
editado por " E l Siglo XX" y tendrá un 
bello recuerdo de Antequera. Si quiere 
obsequiar a sus amigos de fuera, nada 
puede interesarle más que conocer o 
recordar, si ya la conocen, a nuestra 
ciudad. Con esto ayudará a difundir las 
bellezas y monumentos locales, y con-
tribuirá al desarrollo del turismo en 
favor de nuestra patria chica. 
fliDoin de 25 postales, 2.50. Gana postal, 
15 céntimos. Tea la eoiecclon eq la 
liirería "El Siglo XX". 
El Mundo ^ Aventuras 
Semanario para niños, jóvenes y 
personas de todas las edades. 
De venta en la librería «El Sigla XX>. 
T O R P E D O 
Las personas que las tienen en uso 
son sus mejores propagandistas. 
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Para reconst i tu ir 
a los n iños d é b i l e s 
no se les debe dar substan-
cias aceitosas que toman a 
la fuerza y con repugnancia. 
E s preferible darles este 
agradable Jarabe que lo to-
man con placer y cuyos 
efectos son rapidísimos parg 
curar la inapetencia, la debi-
lidad y la anemia. 
La tslase módica recomienda 
como el reconstituyente más enér-
gico, más científico y más racional 
el Jarabe de 
H i P o r o s r i T o s SALUD 
mAs de 30 años de éxito credent?. Único aprobada por ia Real Academia de Redicina.>£S 
¡Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUDirip 
impreso en tinta roja. 
DE BOBñDILLñ 
A M A B L E D E S P E D I D A 
Después de pasar en este pueblo 
cinco familias artistas, al parecer fran-
cesas, diez días, se han ido sin trabajar 
a causa de no haber sitio adonde poner 
e! circo. Pero mientras el carpintero les 
arreg'aba las ruedas de una galera, nos 
alegraban los oídos todas las noches 
con una sesión de orquesta. 
La despedida fué muy afectuosa; 
saludando con la mano y con' los pa-
ñuelos cuando se marchaban, a las per-
sonas que se asomaron a las puertas. 
Nos han dejado gratos recuerdos por su 
buen porte y buenas maneras, civiliza-
ción y cultura. Se les ha correspondido, 
en parte; pero como en los pueblos 
rurales la cultura es bastante deficiente, 
se suele meter «la pata». ¡Dios quiera 
que Primo de Rivera viva muchos años 
para que pueda encauzarla y difundirla, 
que bastante falta hace en España! 
Dióse el caso, que como no hay en 
este pueblo sujeción de autoridad 
local, es decir, como no hay alcalde 
que corrija los abusos, no hay respeto; 
y las faltas de respeto, son motivo para 
que se metan con todo bicho viviente. 
Al pasar por la calle dos mocitas fran-
cesas, un joven les echó una «floi», con-
testando una de las jóvenes con un 
magnífico bofetón. ¿Qué tal sería la 
flor? ¿Tal vez de cardo cuco? Induda-
blemente. 
Siguiendo por el sendero de este 
incalificable hecho, iban también de 
noche a sus casas portátiles a moles-
tarlos. 
No ignorarás, amable lector, y que no 
se te olvide, que en Bobadilla (pueblo) 
hay más perros que habitantes; menos 
mal que están todos hartos; tan secos 
están... que sus costillas recuerdan las 
ondas que produce un aparato de radio-
telegrafía... En resumen; que como no 
hay perros, les dió en deseo de quitar 
uno a los pobres artistas para que corra 
la misma suerte que los demás: a pade-
cer por inanición. Detuvieron la mar-
cha hasta que pareciera la perra, mani-
festando que iban a dar conocimiento 
a la Guardia civil; y debido al respeto 
de este benemérito cuerpo la soltaron 
y vieron venir por [el camino del apea-
dero. 
* * * 
HORRIBLE DESGRACIA 
jY vamos de niveles! Al paso por 
Bobadilla, la máquina del tren adicional 
al convoy de S. M . el Rey, iba con 
manchas de sangre; pudiéndose averi-
guar que en el paso a nivel que hay 
después de Montílla, pasó un carro en 
el que iban el carrero y dos hijos, resul-
tando dos muías muertas arrastradas 
por la máquina a cien metros; y los 
hijos del carretero muy graves; el mayor 
con las dos piernas rotas, y el menor 
muy magullado; siendo arrastrado parte 
del carro cerca de un kilómetro y arro-
jado por un terraplén. 
EL CORRESPONSAL. 
ñ lo? señores cosecheros 
B Á S C U L A - G R Ú A 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones. 
Su sensibilidad es de 50 gramos hasta 
. 2.000 kilos. 
PÍDANSE PRECIOS A 
J u a n Rubio Borrego 
SANTA CLARA 11 
nada mejor que usar papel cristal. 
Más limpio que la pintura, más 
transparente y más económico, 
pues usted mismo puede pegarlo. 
Oran variedad en dibujos y colores. 
De vunta en la l ibrería «El Siglo X X » . 
Caja de Previsión Social 
de ñndaiucía Oriental 
Se aprueba el primer balance quince-
nal presentado, por la. comisión nom-
brada a este efecto. 
El día 19 del pasado mes de Enero, 
y en el domicilio de la Central de esta 
entidad, Gran Vía, 30, de Granada, tuvo 
lugar la revisión e informe del Balance 
quincenal que la Caja de Previsión 
Social de Andalucía Ofiental, como 
colaboradora del Insíuuto Nacional de 
Previsión, presenta cumpliendo en to-
das sus partes los Estatutos encomen-
dados por el Estado a dicho Instituto y 
conforme a! artículo 22 de! Reglamento 
de las Cajas, aprobado por R. O. de 
14 de julio de 1921. 
La citada Comisión la formaban don 
Juan Leyva Larráez, como presidente 
de la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de esta provincia; don 
Gonzalo Martín Molero, jefe de conta-
biiidad de la delegación de Hacienda de 
esta provincia, y el representante del 
Instituto Nacional de Previsión don 
Juan Pagés y Pagés, administrador de 
la Caja General de Pensiones del mis-
mo. 
Satisfactorio en extremo fué el infor-
me emitido por ia Comisión y baste 
decir que el desarrollo de las operacio-
nes de la Caja de Previsión Social de 
Andalucía Oriental en el tiempo que 
viene actuado ha respondido en todo 
momento al buen deseo de la referida 
Entidad, habiendo laborado en bien de 
los obreros y procurando rendir el ma-
yor beneficio en la obra social que se 
la tiene encomendado. 
El balance que la Caja de Previsión 
Social de Andalucía Oriental, ha dado 
a su revisión, al reproducir los saldos 
de las diversas cuenlas que forman la 
contabilidad de la misma, manifiesta 
una absoluta exactitud y formalidad 
reglamentaria, así como haber sido 
aplicadas de conformidad con el Regla-
mento general para el Régimen del Re-
tiro Obrero, las bonificaciones del Esta-
do y del Instituto Nacional de Previsión. 
Cabe decir que ia certificación hecha 
por la Comisión demuestra en todos sus 
aspectos haber sido calculadas las 
reservas matemáticas de acuerdo con 
las normas establecidas, respondiendo 
la Entidad citada a las necesidades con-
traídas y siendo perfectamente efectivo 
el activo que para inversiones dedica 
la misma. 
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TALLER DE MÁRMOLES DE TODAS CLASES 
DEL PAlS V EXTRANJEROS 
Román González Ponseca : Málaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
M E D I D O R E S , B 
El Sagrado Corazón de 
Jesús , TTlaná escondido 
Es el divino Corazón, como el Maná 
que Dios mandó a Moisés pusiese en 
un vaso y colocase en «1 arca de la 
alianza. Tal es el Corazón de Cristo 
en el arca de su sacratísimo Cuerpo. Es 
Pan vivo que vino del Cielo y se nos 
mostró en la Cruz para darnos vida y 
dárnosla en abundancia. Es Maná que 
tiene todo deleite y la suavidad y 
gusto de todos los sabores; porque en 
la devoción al Sagrado Corazón encuen-
tran las almas todo lo que necesitan. 
¿Eres tibio? En El encontrarás ardor. 
¿Eres débü? Hallarás en El tu fortaleza. 
¿Tienes hambre de las más perfectas 
virtudes? Aquí tienes ejemplos perfec-
tisimos que imitar. Tú eres alma enfer-
ma en la virtud, porque con cualquiera 
tentación flaqueas y caes. Eres débil 
y flaco, porque careces de virtudes 
sólidas y perfectas. Sientes inapetencia 
del mejor manjar, cual es el Cuerpo 
sacratísimo de Jesús. Tienes el gusto 
estragado, porque buscas con ansia y 
saboreas con avidez los más viles man-
jams, cuales son los gustos y deleites 
corrompidos de las pasiones, los con-
suelos humanos, la estima y alabanzas 
vanísimas de los hombres. Acércate, 
pues, al Corazón de Jesús, verdadero 
Maná y pan del alma, y acércate como 
hambriento a un opulento banquete. 
Fomenta en tí deseos de la comunión, 
y propón desde hoy acercarte con fre-
cuencia a la sagrada Mesa. Prepárate 
con grandes deseos y limpieza de con-
ciencia a recibir a Jesús Sacramentado 
y pídele te santifique con su presencia 
y te dé las demás gracias que sean 
convenientes para tu eterna salvación. 
X. X. X. 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL MONUMENTO 
Suma anterior . 
Una devota del Sagrado Cora-
zón de Jesús 
D.* Ludgarda Somosierra, viuda 
de Martín 
> Angeles Lozano 
» Julia Luque, viuda de Morón 







Ayunos y Abstinencias 
DE LA SEMANA 
Miércoles: ayuno sin abstinencia. 
Viernes: ayuno con abstinencia. 
Sábado: ayuno sin abstinencia. 
Suma y sigue . 22.015 
Advertencias: En los días de absti-
nencia sólo hay que abstenerse de car-
nes y de caldo de carne. Pero en todas 
las comidas, colaciones y refecciones, 
se puede tomar condimientos de grasa 
de cualquier clase (manteca de cerdo, 
tocino derretido, grasas de todo género 
de animales, mantecas artificiales, etc.). 
En lu? días de ayuno se ha de hacer 
una sola comida, pero puede tomarse 
la parvedad a la mañana y la colación 
a la noche. 
En los días de ayuno sin abstinencia 
se puede tomar en la comida lo que se 
quiera en cantidad y calidad, aun mez-
clado, y si son de ayuno con abstinen-
cia, basta abstenerse en ésta de la carne 
y caldo de carne. 
En la parvedad, sea día de abstinen-
cia o no, se puede tomar, en calidad, lo 
que no sea carne, caldo de carne, ni 
pescado, aunque sean lacticinios y hue-
vos. 
En cantidad, cualquiera puede tomar 
dos onzas o poco más. 
m la colación, se puede tomar, en 
calidad la misma clase de alimentos 
que en la parvedad y en cantidad ocho 
o diez onzas. 
De viernes a viernes 
Movimianio dt población en la $eniana. 
Los que nacen 
Antonio Solózano Alcalá; Pilar Buen-
día Plato; María de los Dolores Gámez 
Izquierdo; Antonio Conejo Castellano; 
Miguel Palomo Martin; Juan Pelayo Ji-
ménez; Rosario Fernández García; Fer-
nando Sánchez Avilés; Rafael Gallardo 
Vegas; Manuel Cortés Sánchez; María 
Candelaria Díaz Sarrias; Ana López 
Rondár; Araceli Gallardo González; 
Rafaela MartínezC'impos;Angela Ramos 
Pérez; María Maravé Martínez; Antonia 
Conejo Bravo; Rosario Barroso Fernán-
dez; Antonio Villalón Lebrón;Juan Ol-
medo Perdiguero; Dolores Jiménez Gon-
zález. 
Varones, 10.—Hembras, 11. 
Los que mueren 
Francisco Leiva Sánchez, 4 meses; 
Juan Moreno Rubio, 78 años; Dolores 
Cañadas Sánchez, 19 días; Josefa Fer-
nández Muñoz, 80 años; Antonia Ruiz 
Sánchez, 8 años; josé Huertas Reina, 
12 años; Diego Mora Ballesteros, 9 me-
ses; Juan Pelayo Jiménez, 2 días; Con-
cepción Ortega Parriza, 82 años; Ma-
nuel García Carrasco, un mes; Miguel 
Ortiz Afjona, 22 días; Antonio Ortega 
Parriza, 75 años. 
Varones, 8.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 21 
Total de defunciones. . . . 12 
Diferencia en favor de la vitalidad 9 
Los que se casan 
Juan Barroso Sánchez, con Mercedes 
Vegas Paradas.—Lucas Benítez Ruiz, 
con Josefa Muñoz Ruiz.-José García 
García, con Concepción Pérez Romero. 
Cintas para liguliia I 
UNICOLOR Y 
F I J A S Y D E 
B I C O L O R 
COPIAR 
En calidad superior las vende F . Muñoz. 
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